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Введение
Â áîãàòîì ýòíè÷åñêîì ðàçíîîáðàçèè Ðîññèè
âñåãäà îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå íàðîäû ñ ýòíî-
íèìîì «òàòàðû», äèñêðåòíî ðàññåëåííûå íà îáøèð-
íîì ïðîñòðàíñòâå. Ðàññòîÿíèå ìåæäó íàèáîëåå çà-
ïàäíûìè ëèòîâñêèìè è íàèáîëåå âîñòî÷íûìè ñèáèð-
ñêèìè òàòàðàìè íàñ÷èòûâàåò áîëåå 2,5 òûñ. êì, à
ìåæäó êðûìñêèìè è êàçàíñêèìè òàòàðàìè (ñ þãà
íà ñåâåð) áîëåå 1,5 òûñ. êì. Âñå ãðóïïû òàòàð Åâ-
ðàçèè îáúåäèíÿåò ïðèíàäëåæíîñòü èõ ÿçûêîâ ê
òþðêñêîé ëèíãâèñòè÷åñêîé âåòâè, à òàêæå âåðîèñïî-
âåäàíèå èñëàìà (çà èñêëþ÷åíèåì îäíîé èç ãðóïï
òàòàð Ïîâîëæüÿ – ïðàâîñëàâíûõ êðÿøåí).
×òî êàñàåòñÿ ýòíîíèìà «òàòàðû», òî îí ÿâëÿ-
åòñÿ ýêçîíèìîì ñ ïðè÷óäëèâîé ñóäüáîé. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî îí èìååò êèòàéñêîå ïðîèñõîæäåíèå:
êèòàéöû íàçûâàëè «äà-äà» èëè «òà-òà» îäíî èç
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Èçó÷åíû ãåíîôîíäû ïîïóëÿöèé ñ ýòíîíèìîì «òàòàðû» òðåõ ðåãèîíîâ Åâðàçèè: êðûìñêèå,
ïîâîëæñêèå è ñèáèðñêèå. Îêîëî 1000 ïðåäñòàâèòåëåé ýòèõ íàðîäîâ èññëåäîâàíû ñ ïîìîùüþ íàèáîëåå
èíôîðìàòèâíîãî èíñòðóìåíòà ïîïóëÿöèîííîé ãåíåòèêè – àíàëèçà 50 SNP-ìàðêåðîâ Y-õðîìîñîìû.
Ýòíîòåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû òàòàð îêàçàëèñü ãåíåòè÷åñêè ðàçíîîáðàçíû, îáùèé äëÿ íèõ
ïðåäêîâûé ãåíåòè÷åñêèé êîìïîíåíò íå íàéäåí. Â ãåíîôîíäå êðûìñêèõ òàòàð ïðåîáëàäàåò âêëàä
ïåðåäíåàçèàòñêîãî è ñðåäèçåìíîìîðñêîãî íàñåëåíèÿ (ïîïóëÿöèè Ìàëîé Àçèè è Áàëêàí), à âêëàä
íàñåëåíèÿ ñòåïíîé ïîëîñû Åâðàçèè (ïðèêàñïèéñêèõ ñòåïåé) çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Â ãåíîôîíäå
ïîâîëæñêèõ òàòàð ïðåîáëàäàþò ãåíåòè÷åñêèå âàðèàíòû, õàðàêòåðíûå äëÿ Ïðèóðàëüÿ è Ñåâåðíîé
Åâðîïû, è ðåæå âñòðå÷àþòñÿ ïåðåäíåàçèàòñêèå è öåíòðàëüíîàçèàòñêèå ëèíèè. Ïîïóëÿöèè ñèáèðñêèõ
òàòàð (òîáîëî-èðòûøñêèå) ÷ðåçâû÷àéíî ðàçíîîáðàçíû: îäíè âêëþ÷àþò çíà÷èòåëüíûé ñèáèðñêèé
ãåíåòè÷åñêèé êîìïîíåíò, â äðóãèõ ïðåîáëàäàþò ãåíåòè÷åñêèå ëèíèè èç þãî-çàïàäíûõ ðåãèîíîâ
Åâðàçèè. Òàêèì îáðàçîì, ãåíîôîíäû âñåõ ýòíîòåððèòîðèàëüíûõ ãðóïï òàòàð ñëîæèëèñü íà îñíîâå
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ñ ãåíåòè÷åñêèì âêëàäîì ðàçëè÷íûõ ïîòîêîâ ìèãðàöèé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ:
îáùíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ èõ ãåíîôîíäîâ îòñóòñòâóåò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýòíîãåíåç, ãåíîôîíä, ãåíîãåîãðàôèÿ, Y-õðîìîñîìà, ãàïëîãðóïïà, êðûìñêèå
òàòàðû, ïîâîëæñêèå òàòàðû, ñèáèðñêèå òàòàðû
ïëåìåí, æèâøåå íà ãðàíèöå ñîâðåìåííûõ Ìîíãî-
ëèè è Êèòàÿ (îêîëî îçåðà Áóèð-Íóóð). Ýòî ïëåìÿ,
ãîâîðèâøåå íà îäíîì èç ìîíãîëüñêèõ èëè òþðê-
ñêèõ ÿçûêîâ, áûëî ïî÷òè öåëèêîì óíè÷òîæåíî ×èí-
ãèñõàíîì. Îäíàêî ïðè÷óäà èñòîðèè ïåðåíåñëà èìÿ
èñ÷åçíóâøåãî ïëåìåíè íà âñåõ ìîíãîëîâ è òþð-
êîâ-êî÷åâíèêîâ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ìîíãîëüñêèõ
âîéñê. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ àññîöèàöèåé ó
åâðîïåéöåâ ñ äðåâíåãðå÷åñêèì Τα′ρταρος (Òàðòàð,
àä), îò÷åãî ýòîò òåðìèí â Åâðîïå îáîçíà÷àë âîîá-
ùå âñåõ âîñòî÷íûõ âàðâàðîâ. Íà áîëüøèíñòâå
åâðîïåéñêèõ êàðò âñå çåìëè, ïîäâëàñòíûå Çîëî-
òîé Îðäå, âêëþ÷àÿ Ðóñü, íàçûâàëèñü Òàðòàðèåé
èëè Òàòàðèåé. Çàòåì ýòíîíèì òàòàðû îñòàëñÿ çà
âñåìè òþðêàìè Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Êàâêàçà, Óðà-
ëà, Çàïàäíîé è Ñðåäíåé Ñèáèðè. Â ðóññêèõ ëåòî-
ïèñÿõ òàòàðàìè íàçûâàëèñü âñå ìóñóëüìàíñêèå
íàðîäû [Ñóäüèí, 2015]. Äàæå ó êàçàíñêèõ òàòàð
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ýòîò ýòíîíèì èìååò íåäàâíþþ èñòîðèþ: ïîâîëæñ-
êèå òþðêè ïîñëå íåêîòîðûõ ñïîðîâ ëèøü íàêàíó-
íå ðåâîëþöèè 1917 ã. ïðèíÿëè íàçâàíèå «òàòàðû»
[Áàðòîëüä, 1968].
Ñîãëàñíî îäíîé èç ïîïóëÿðíûõ ãèïîòåç ïðî-
èñõîæäåíèÿ òàòàð, âñå ñîâðåìåííûå ýòíè÷åñêèå
è ýòíîòåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû ñ òàêèì ýòíîíèìîì
ÿâëÿþòñÿ îñêîëêàìè íåêîãäà åäèíîé ñðåäíåâåêî-
âîé îáùíîñòè, à Çîëîòàÿ îðäà ÿâëÿåòñÿ ïåðâîíà-
÷àëüíûì ãîñóäàðñòâîì âñåõ òàòàð [Õàêèìîâ, 1999].
Ñîãëàñíî äðóãîé âåðñèè (áóëãàðî-òàòàðñêîé)
ôîðìèðîâàíèå ðàçíûõ ãðóïï òàòàð Åâðàçèè ïðî-
èñõîäèëî íà îñíîâå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ñ çàèì-
ñòâîâàíèåì òþðêñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðíûõ îñîáåí-
íîñòåé [Òàòàðû, 2001]. Ñóùåñòâóåò è âåðñèÿ ïðî-
èñõîæäåíèÿ âñåõ ãðóïï òàòàð îò âîñòî÷íîìîíãîëü-
ñêîãî ïëåìåíè «òàòàð» [Ñóäüèí, 2015; Òàòàðû,
2001]. Îäíèì èç àêòóàëüíûõ ïîäõîäîâ äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû ïðîèñõîæäåíèÿ òàòàð ìîãóò ñòàòü
èññëåäîâàíèÿ èõ ãåíîôîíäîâ.
Ñîâðåìåííàÿ ïîïóëÿöèîííàÿ ãåíåòèêà óæå
ñòàëà ïðèçíàííûì èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêîì ïðè
ðåøåíèè ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðîáëåì ìèãðàöèé
íàðîäîâ è èõ ýòíîãåíåçà. Îñîáàÿ ðîëü ãåíîãåî-
ãðàôèè ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî îíà ïîçâîëÿåò îòäåëèòü
ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ îò ìèãðàöèé êóëüòóð è ÿçû-
êîâûõ çàèìñòâîâàíèé. Ãåíåòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå
ïîïóëÿöèé èçó÷àåòñÿ â ìèðîâîé íàóêå èíòåíñèâíî,
íî íåðàâíîìåðíî: îäíèì èç áåëûõ ïÿòåí ÿâëÿåòñÿ
ãåíîôîíä òàòàð. Èõ ãåíåòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ îñòà-
âàëàñü çà ðàìêàìè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èç-çà
èñêëþ÷èòåëüíîãî ìíîãîîáðàçèÿ ýòíîãðàôè÷åñêèõ
ãðóïï òàòàð (îò Çàïàäíîé Ñèáèðè äî Êðûìà): â
ýòíîëîãèè èõ õàðàêòåðèçóþò êàê ìíîãîóðîâíåâóþ
ïîëèñèñòåìíóþ îáùíîñòü. Òàòàðû, âïèòàâøèå â
ñåáÿ äîòþðêñêîå íàñåëåíèå íà îáøèðíûõ ïðîñòðàí-
ñòâàõ Åâðàçèè, ïðåäñòàâëÿþò ñëîæíóþ ïðîáëåìó è
äëÿ àíòðîïîëîãèè, ÿâëÿÿ øèðîêóþ ïàëèòðó ïåðå-
õîäîâ îò òèïè÷íî åâðîïåîèäíûõ äî ìîíãîëîèäíûõ
àíòðîïîëîãè÷åñêèõ òèïîâ.
Литературный обзор
Ãåíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ âñåãî ñïåêòðà
ýòíîòåððèòîðèàëüíûõ ãðóïï òàòàð Åâðàçèè äî ñèõ
ïîð íå ïðîâîäèëèñü. Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñ ðàç-
íîé ñòåïåíüþ ïîëíîòû è ïîäðîáíîñòè ïðåäñòàâ-
ëåíû äàííûå î ãåíîôîíäàõ îòäåëüíûõ ïîïóëÿöèé
òàòàð, ïðè ýòîì îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
òàòàðàì Ïîâîëæüÿ.
Äàííûå î ïîëèìîðôèçìå Y-õðîìîñîìû êðûì-
ñêèõ òàòàð ïðåäñòàâëåíû ëèøü â îäíîé èç äàâíèõ
ðàáîò î ãåíîôîíäàõ íàðîäîâ Åâðàçèè [Wells et al.,
2001]: èçó÷åíû 22 îáðàçöà êðûìñêèõ òàòàð, ñîáðàí-
íûõ â Óçáåêèñòàíå, à òàêæå 38 îáðàçöîâ êàçàíñêèõ
òàòàð. Îäíàêî èç ýòîé ðàáîòû ìîæíî ïîëó÷èòü ëèøü
îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ÷àñòîòàõ ñàìûõ êðóïíûõ
ãàïëîãðóïï, èçâåñòíûõ â òî âðåìÿ. Ó÷èòûâàÿ äàâ-
íîñòü èññëåäîâàíèÿ, ïàíåëü SNP ìàðêåðîâ íå ñî-
ïîñòàâèìà ñ ñîâðåìåííîé, ñïîñîáíîé äèôôåðåí-
öèðîâàòü íå òîëüêî ðåãèîíû, íî è îòäåëüíûå ïî-
ïóëÿöèè. Åäèíñòâåííîå èññëåäîâàíèå ãåíîôîíäà
êðûìñêèõ òàòàð ñ ó÷åòîì èõ ñóáýòíè÷åñêîé ñòðóê-
òóðû áûëî ïðîâåäåíî â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò
óñèëèÿìè íàøåãî êîëëåêòèâà, âêëþ÷àþùåãî ñî-
òðóäíèêîâ Ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà,
Èíñòèòóòà îáùåé ãåíåòèêè èì. Í.È. Âàâèëîâà,
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
Â.Í. Êàðàçèíà, ÃÁÓÇ ÐÊ «Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíî-
ñòè÷åñêèé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ äåïîðòèðîâàí-
íûõ íàðîäîâ» [Agdzhoyan et al., 2014; Agdzhoyan
et al., 2015].
Ãåíîôîíä òàòàð Ïîâîëæüÿ èçó÷åí â ðÿäå
íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé. Â ðàáîòå 2002 ã. [Bermisheva
et al., 2002] ñðåäè äåâÿòè ýòíè÷åñêèõ ãðóïï Âîëãî-
Óðàëüñêîãî ðåãèîíà èçó÷åíû ïî ìèòîõîíäðèàëü-
íîé ÄÍÊ (ìòÄÍÊ) è òàòàðû èç Àëüìåòüåâñêîãî è
Åëàáóæñêîãî ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà (N=228): â èõ
ãåíîôîíäå ôèêñèðóåòñÿ ïðåîáëàäàíèå çàïàäíî-
åâðàçèéñêèõ ãàïëîãðóïï ìòÄÍÊ (H, U, T, J, W, I, R,
N1). Â ðàáîòå òîãî æå ãîäà äðóãîãî êîëëåêòèâà
[Îðåõîâ, 2002] ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå ïî ìòÄÍÊ
òàòàð (80 ÷åëîâåê èç äâóõ ðàéîíîâ) ñ ðóññêèìè è
ìàðèéöàìè. Â âûâîäàõ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî äîìè-
íèðóþùèì ÿâëÿåòñÿ åâðîïåîèäíûé êîìïîíåíò â
ãåíîôîíäàõ âñåõ òðåõ èçó÷àåìûõ ýòíîñîâ. Â 2004 ã.
[Tambets et al., 2004] áûëà èçó÷åíà âûáîðêà òàòàð
(N=126) è äðóãèõ íàðîäîâ Âîëãî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà
(ìàðèéöû, ìîðäâà, êîìè, óäìóðòû, ÷óâàøè) óæå
ïî äâóì ñèñòåìàì ãåíåòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ – Y-õðî-
ìîñîìû è ìòÄÍÊ. Îäíàêî â ñâÿçè ñ íàöåëåííîñòüþ
ñòàòüè íà âûÿñíåíèå ïðîèñõîæäåíèÿ ãåíîôîíäà
ñààìîâ, ïàíåëü SNP ìàðêåðîâ Y-õðîìîñîìû áûëà
ïðåäñòàâëåíà òîëüêî ñåìüþ ãàïëîãðóïïàìè (íèç-
êèé óðîâåíü ôèëîãåíåòè÷åñêîãî ðàçðåøåíèÿ), òàê-
æå ìàëà áûëà è ïàíåëü ìàðêåðîâ ìòÄÍÊ – ïÿòü
âñòðå÷åííûõ ó ñààìîâ ãàïëîãðóïï (V, U5b1b1, H1,
D5, Z). Â ðàáîòàõ 2010 ã. ïî ôèëîãåîãðàôèè ãàïëî-
ãðóïï Y-õðîìîñîìû R1b [Myres et al., 2010] è R1a
[Underhill et al., 2010] ïðåäñòàâëåíû äàííûå î äâóõ
ãðóïïàõ òàòàð èç Êàçàíè è Áàøêîðòîñòàíà (ñóì-
ìàðíàÿ âûáîðêà 119 ÷åëîâåê). Ïðè àíàëèçå ìòÄÍÊ
êàçàíñêèõ òàòàð (N=71) è ìèøàðåé (N=126) ñäåëàí
âûâîä, ÷òî ìèòîõîíäðèàëüíûé ãåíîôîíä ïîâîëæ-
ñêèõ òàòàð âêëþ÷àåò è ïðåîáëàäàþùèé çàïàäíî-
åâðàçèéñêèé (84%), è âîñòî÷íî-åâðàçèéñêèé
êîìïîíåíò (16%) [Malyarchuk et al., 2010]. Èçó÷åíèå
ìòÄÍÊ êàçàíñêèõ òàòàð Àçíàêàåâñêîãî è Áóèíñêîãî
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ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà â êîíòåêñòå îêðóæàþùèõ íà-
ðîäîâ âûÿâèëî ñõîäñòâî èõ ãåíîôîíäà ñ ãåîãðàôè-
÷åñêè áëèçêèìè íàðîäàìè [Äåíèñîâà ñ ñîàâò.,
2011]. Òàê, òàòàðû âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà
ãåíåòè÷åñêè áëèçêè ê ñâîèì ãåîãðàôè÷åñêèì
ñîñåäÿì – áàøêèðàì, à òàòàðû çàïàäíûõ ðàéîíîâ
Òàòàðñòàíà – ê ÷óâàøàì, ñ êîòîðûìè îíè òåððèòî-
ðèàëüíî ãðàíè÷àò.
Âî ìíîæåñòâå ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ èçó÷åíèþ
ãåíåòè÷åñêèõ îñíîâ çàáîëåâàåìîñòè â ïîïóëÿöè-
ÿõ òàòàð, âñòðå÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ è î ñòðóêòóðå
ãåíîôîíäîâ. Íàïðèìåð, â ðàáîòå èññëåäîâàòåëåé
èç Òàòàðñòàíà [Êðàâöîâà ñ ñîàâò., 2011; Êðàâöî-
âà, Ãàçèìçÿíîâ, 2011], èçó÷åíû 280 êàçàíñêèõ òà-
òàð è ìèøàðåé (âñå òåõ æå Àçíàêàåâñêîãî è Áóèí-
ñêîãî ðàéîíîâ) ïî 12 àóòîñîìíûì STR ëîêóñàì,
âõîäÿùèõ â ìåæäóíàðîäíóþ ñèñòåìó èäåíòèôè-
êàöèè ëè÷íîñòè, ïî 11 STR-ìàðêåðàì Y-õðîìîñî-
ìû è ïî ÏÄÐÔ-ìàðêåðàì ãàïëîãðóïï ìòÄÍÊ. Ïî
äàííûì ôèëîãåíåòè÷åñêîãî àíàëèçà àóòîñîìíûõ
STR ìàðêåðîâ âûÿâëåí îñîáûé êëàñòåð îáåèõ
ãðóïï òàòàð, îòëè÷àþùèéñÿ îò êëàñòåðîâ åâðîïå-
îèäíûõ ãðóïï, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ àâòîðàìè íàëè÷è-
åì â ãåíîôîíäå òàòàð ìîíãîëîèäíîé ïðèìåñè. Ïî
äàííûì î 11 STR-ìàðêåðàõ Y-õðîìîñîìû â ïîïó-
ëÿöèÿõ òàòàð îòìå÷àåòñÿ ïðåâàëèðîâàíèå åâðî-
ïåîèäíîãî êîìïîíåíòà, à ìîíãîëîèäíûé êîìïî-
íåíò ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30%. Ïðè ýòîì ãàïëî-
ãðóïïà N ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñâèäåòåëüñòâî ìîí-
ãîëîèäíîãî êîìïîíåíòà (õîòÿ ýòà ãàïëîãðóïïà èìå-
åò ìíîãî áîëåå ñëîæíûé àðåàë ðàñïðîñòðàíåíèÿ,
îõâàòûâàÿ âåñü ñåâåð Åâðàçèè – îò ôèííîâ äî
ÿêóòîâ), êàê è ãàïëîãðóïïà Q, êîòîðóþ àâòîðû îá-
íàðóæèëè â ïîïóëÿöèè òàòàð-ìèøàðåé. Ïî äàííûì
î ïîëèìîðôèçìå ìàðêåðîâ ìòÄÍÊ òàêæå îñíîâ-
íîé âûâîä ñâîäèòñÿ ê ïðåîáëàäàíèþ åâðîïåîèä-
íîãî êîìïîíåíòà (77% äëÿ êàçàíñêèõ òàòàð è 81%
äëÿ òàòàð-ìèøàðåé). Îäíàêî, êàê ìû âèäèì, òà-
êèå ðàáîòû íå ïðîëèâàþò ñâåò íà èçó÷åíèå ôóí-
äàìåíòàëüíûõ ïðîáëåì ïðîèñõîæäåíèÿ è ñîîòíî-
øåíèÿ ãåíîôîíäîâ òàòàð, ïîñêîëüêó èññëåäîâà-
íèå ïðîâîäèòñÿ íà íèçêîì óðîâíå ôèëîãåíåòè÷åñ-
êîãî ðàçðåøåíèÿ è òîëüêî â òåðìèíàõ «åâðîïåî-
èäíîñòè – ìîíãîëîèäíîñòè» (â ãåíåòè÷åñêèõ òåð-
ìèíàõ – çàïàäíî-åâðàçèéñêîãî è âîñòî÷íî-åâðàçèé-
ñêîãî êîìïîíåíòîâ), íå ïîçâîëÿþùèõ â ïîëíîé ìåðå
ðåêîíñòðóèðîâàòü ýòíîãåíåç äàæå ïîâîëæñêèõ òà-
òàð, à òåì áîëåå ýòíîãåíåòè÷åñêèå ïóòè ôîðìèðî-
âàíèÿ ìíîãîëèêîé è ñëîæíîñîñòàâíîé ñèñòåìû
ïîïóëÿöèé ñ ýòíîíèìîì «òàòàðû».
Î ñòðóêòóðå ãåíîôîíäîâ ñèáèðñêèõ òàòàð â íàó÷-
íîé ëèòåðàòóðå îòñóòñòâóþò ñèñòåìàòèçèðîâàííûå
ñâåäåíèÿ – îñóùåñòâëåíû ëèøü ðàçðîçíåííûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ïîëèìîðôèçì ìòÄÍÊ èçó÷åí â ðÿäå
ïîïóëÿöèé òîáîëî-èðòûøñêèõ ñèáèðñêèõ òàòàð
[Íàóìîâà ñ ñîàâò., 2008] è ñäåëàíû âûâîäû, ÷òî
îñíîâíûì â èõ ãåíîôîíäå ÿâëÿåòñÿ óãîðñêèé ãå-
íåòè÷åñêèé êîìïîíåíò, îòìå÷àåòñÿ âûðàæåííûé
âêëàä òþðêñêèõ (êûï÷àêñêèõ) êîìïîíåíòîâ è ìå-
íåå âåñîìûé âêëàä ñàìîäèéñêèõ è ìîíãîëüñêèõ
ïëåìåí è íàðîäîâ. Çàôèêñèðîâàíû íàèìåíüøèå
ãåíåòè÷åñêèå ðàññòîÿíèÿ ïî ìòÄÍÊ îò ñèáèðñêèõ
òàòàð äî áàøêèð, ìàíñè, êàçàõîâ, òóðêìåí è õàíòîâ
[Íàóìîâà ñ ñîàâò., 2008]. Ìàðêåðû Y-õðîìîñîìû
èññëåäîâàíû â íåáîëüøîé âûáîðêå ñèáèðñêèõ
òàòàð òîìñêîé ãðóïïû [Õàðüêîâ, Ñòåïàíîâ, 2012]
è âûÿâëåíà èõ ãåíåòè÷åñêàÿ áëèçîñòü ê òþðêàì
Þæíîé Ñèáèðè (ñåâåðíûå è þæíûå àëòàéöû, òå-
ëåóòû, õàêàñû, øîðöû, òóâèíöû). Àâòîðàìè îòìå-
÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ çàïàäíî-åâðàçèéñêèõ
ëèíèé, ìàðêèðóþùèõ åâðîïåîèäíûé êîìïîíåíò â
ñîñòàâå òîìñêèõ ñèáèðñêèõ òàòàð. Äëÿ ýòîé æå
ãðóïïû åñòü äàííûå î ãåíîòèïèðîâàíèè àóòîñîì-
íûõ ÄÍÊ-ìàðêåðîâ [Borinskaya et al., 2009].
Êàê ñëåäóåò èç îáçîðà ïóáëèêàöèé, äî ñèõ ïîð
â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå íåò ðàáîò, îïèñûâàþùèõ
ãåíîôîíä ïîïóëÿöèîííîé ñèñòåìû òàòàð Åâðàçèè.
Â êàæäîé ïóáëèêàöèè èçó÷àþòñÿ òå èëè èíûå ñó-
áýòíè÷åñêèå ãðóïïû ïî ðàçíûì, çà÷àñòóþ íåñî-
ïîñòàâèìûì, ïàíåëÿì ãåíåòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ.
Òàêîé ïîäõîä íå ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îáùåå è öå-
ëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïóòÿõ ýòíîãåíåçà ðàç-
íûõ ãðóïï òàòàð, ïðîâåñòè ïîèñê èõ îáùèõ ãåíåòè-
÷åñêèõ êîðíåé è íå ðåøàåò ïðîáëåìó âûÿâëåíèÿ
èõ ìåñòà â ñèñòåìå íàðîäîâ Åâðàçèè.
Â äàííîé ðàáîòå ïî åäèíîé òåõíîëîãèè èçó-
÷åíû ãåíîôîíäû òðåõ êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ
îáúåäèíåíèé íàðîäîâ ñ ýòíîíèìîì «òàòàð» (995
îáðàçöîâ ÄÍÊ). Ðàíåå ìû èññëåäîâàëè âíóòðåí-
íþþ, ñóáýòíè÷åñêóþ ñòðóêòóðó êàæäîé èç òðåõ
ãðóïï òàòàð – Êðûìà, Ïîâîëæüÿ è Çàïàäíîé Ñèáè-
ðè [Àãäæîÿí ñ ñîàâò., 2014; Àãäæîÿí ñ ñîàâò., 2015a;
Àãäæîÿí ñ ñîàâò., 2015á]. Äàííîå èññëåäîâàíèå,
íàïðîòèâ, ïîñâÿùåíî àíàëèçó ãåíîôîíäîâ òàòàð
Åâðàçèè íà ìàêðîóðîâíå, ïîýòîìó âíèìàíèå ôî-
êóñèðîâàíî íà ñðàâíåíèè èõ ðåãèîíàëüíûõ îáúå-
äèíåíèé. Íàìè ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå ãåíåòè÷åñêèõ
ïîðòðåòîâ êðûìñêèõ, ïîâîëæñêèõ è ñèáèðñêèõ
òàòàð êàê äðóã ñ äðóãîì, òàê è ñ øèðîêèì êðóãîì
îêðóæàþùèõ èõ íàðîäîâ Ñåâåðíîé Åâðàçèè. Òà-
êîé ïîäõîä èññëåäîâàíèÿ «øèðîêèìè ìàçêàìè»
ïîçâîëèë ðàññìîòðåòü ãèïîòåçó îá îáùåì äëÿ âñåõ
òàòàð Åâðàçèè ïðåäêîâîì êîìïîíåíòå è îòâåòèòü
íà âîïðîñ: îáëàäàþò ëè âñå òàòàðû åäèíûì ïî
ïðîèñõîæäåíèþ ãåíîôîíäîì èëè æå ðàçíûå ãðóï-
ïû òàòàð ñôîðìèðîâàëèñü ðàçíûìè ïóòÿìè.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ – ñîçäàíèå ãåíåòè÷åñêèõ
ïîðòðåòîâ êðûìñêèõ, ïîâîëæñêèõ è ñèáèðñêèõ òà-
òàð, îöåíêà ñòåïåíè èõ ñõîäñòâà êàê äðóã ñ äðóãîì,
òàê è ñ ãåíîôîíäàìè ïðåäïîëàãàåìûõ èñòî÷íèêîâ
ìèãðàöèé è ñóáñòðàòîâ; ðàññìîòðåíèå ãèïîòåç ýò-
íîãåíåçà òàòàð â ñâåòå äàííûõ ãåíîãåîãðàôèè.
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Материалы и методы
Îáñëåäîâàíèå ãåíîôîíäîâ êðûìñêèõ, ïîâîëæ-
ñêèõ è ñèáèðñêèõ òàòàð ïðîâîäèëîñü ñ 2006 ïî 2014 ã.
â õîäå êîìïëåêñíûõ ýêñïåäèöèé Ìåäèêî-ãåíåòè÷å-
ñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà, Èíñòèòóòà îáùåé ãåíåòèêè,
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
Â.Í. Êàðàçèíà, Êåìåðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà è Òîáîëüñêîãî ïåäèíñòèòóòà ïî åäèíîé
òåõíîëîãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Å.Â. Áàëàíîâñêîé.
Ñòðóêòóðà è ÷èñëåííîñòè ðåãèîíàëüíûõ âûáîðîê
òàòàð (3 ðåãèîíà; 11 ãðóïï; ñóììàðíûé îáúåì âû-
áîðêè N=995) ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
Ñáîð ãåíåàëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè è áèîëî-
ãè÷åñêèõ îáðàçöîâ (âåíîçíàÿ êðîâü) ïðîâåäåí íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñ ïèñüìåííîãî èíôîðìèðî-
âàííîãî ñîãëàñèÿ îáñëåäóåìîãî è ïîä êîíòðîëåì
Ýòè÷åñêîé êîìèññèè Ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêîãî íàó÷íî-
ãî öåíòðà. Ó÷àñòíèêàìè èññëåäîâàíèÿ áûëè òîëü-
êî íåðîäñòâåííûå ìåæäó ñîáîé ìóæ÷èíû, âñå ïðåä-
êè êîòîðûõ íà ïðîòÿæåíèè íå ìåíåå òðåõ ïîêîëå-
íèé îòíîñèëè ñåáÿ ê äàííîé ýòíîòåððèòîðèàëüíîé
ãðóïïå òàòàð è ðîäèëèñü â àðåàëå ýòîé ãðóïïû.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ãåíîôîíäîâ êðûìñêèõ, ïîâîë-
æñêèõ è ñèáèðñêèõ òàòàð ñ äðóãèìè ïîïóëÿöèÿìè
Ñåâåðíîé Åâðàçèè ïî ìàðêåðàì Y-õðîìîñîìû ïðè-
âëå÷åíà èíôîðìàöèÿ èç áàçû äàííûõ «Y-base», ðàç-
ðàáîòàííîé ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.Ï. Áàëàíîâñêîãî
[Èíôîñèñòåìà «Ðàçíîîáðàçèå Y õðîìîñîìû...»].
Ãåíîìíàÿ ÄÍÊ âûäåëÿëàñü èç âåíîçíîé êðîâè
ôåíîë-õëîðîôîðìíîé ýêñòðàêöèåé ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ïðîòåèíàçû Ê. Ãåíîòèïèðîâàíèå 50 SNP ìàð-
êåðîâ Y-õðîìîñîìû ïðîâåäåíî ìåòîäîì ÏÖÐ â
ðåàëüíîì âðåìåíè ñ ïðèìåíåíèåì TaqMan çîí-
äîâ. Ïåðå÷åíü èñïîëüçîâàííûõ SNP ìàðêåðîâ è
îïðåäåëÿåìûå èìè ãàïëîãðóïïû Y-õðîìîñîìû
ïðèâåäåíû â ïîäïèñè ê ðèñóíêó 1.
Ãåíåòè÷åñêèå ðàññòîÿíèÿ [Nei, 1975] ðàññ÷è-
òàíû â ïðîãðàììå DJgenetic [Balanovsky et al.,
2008]. Âèçóàëèçàöèÿ ãåíåòè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé
ïðîâåäåíà ìåòîäîì ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ
â ïðîãðàììå «Statistica 7.0».
Результаты
Ãåíåòè÷åñêèå ïîðòðåòû êðûìñêèõ, ïîâîëæñêèõ
è ñèáèðñêèõ òàòàð (ðèñ. 1) âûÿâèëè çíà÷èòåëüíîå
ðàçíîîáðàçèå ãåíîôîíäà òàòàð êàæäîãî ðåãèîíà,
îòñóòñòâèå êàêîé-ëèáî äîìèíèðóþùåé ëèíèè
Y-õðîìîñîìû è ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó
âñåìè òðåìÿ ãåíåòè÷åñêèìè ïîðòðåòàìè.
Êðûìñêèå òàòàðû. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ãå-
íîôîíäà êðûìñêèõ òàòàð ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ äîëÿ
(îêîëî ïîëîâèíû) þæíûõ (E1b1b1-M35; G1-M285;
G2a-P15; I2a-P37.2; J1-M267; J2-M172) è íåáîëü-
øàÿ äîëÿ âîñòî÷íûõ (C3-M217, O3-M122; Q-M242)
ïî ñâîåìó ïðîèñõîæäåíèþ è ñîâðåìåííîìó ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû. Îñòàëü-
íàÿ ÷àñòü ðàçíîîáðàçèÿ ðàñïðåäåëåíà ìåæäó ïà-
íåâðàçèéñêîé ãàïëîãðóïïîé R1a-M198 è ðîäñòâåí-
íîé åé R1b-M343 (èõ ñóììàðíàÿ äîëÿ ìåíåå 30%
ãåíîôîíäà) è íåñêîëüêèìè ìèíîðíûìè âàðèàíòàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ãåíåòè÷åñêèé ïîðòðåò êðûìñêèõ òà-
òàð çàäàí ïðåîáëàäàþùèì âêëàäîì ñðåäèçåìíî-
ìîðñêèõ è ïåðåäíåàçèàòñêèõ ëèíèé ñ íåáîëüøîé
(îêîëî 10%) äîëåé âîñòî÷íûõ (â îñíîâíîì, öåíò-
ðàëüíîàçèàòñêèõ) ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû.
Ïîâîëæñêèå òàòàðû. Ãåíîôîíä ïîâîëæñêèõ
òàòàð îòëè÷àåò íåñêîëüêî ìåíüøåå ðàçíîîáðàçèå
Y-õðîìîñîìíûõ ëèíèé, ÷åì ó êðûìñêèõ è ñèáèð-
ñêèõ òàòàð. Íî îñíîâíàÿ èõ îñîáåííîñòü â äðóãîì.
Äâå ãàïëîãðóïïû (R1a-M198 è N1c-LLY22g) ñî-
ñòàâëÿþò ñóììàðíî îêîëî ïîëîâèíû ãåíîôîíäà
(49%). Àðåàë ãàïëîãðóïïû R1a-M198 îõâàòûâàåò
ïðàêòè÷åñêè âñþ çàïàäíóþ ïîëîâèíó Åâðàçèéñêîãî
ìàòåðèêà, õîòÿ ìàêñèìàëüíûå å¸ ÷àñòîòû õàðàêòåð-
íû äëÿ ïîïóëÿöèé Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Îáøèðåí
àðåàë è ó âòîðîé ïî ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè ó
ïîâîëæñêèõ òàòàð ãàïëîãðóïïû N1c-LLY22g, êîòî-
ðàÿ òÿíåòñÿ øèðîêèì ïîÿñîì îò Ïðèáàëòèêè íà
çàïàäå äî ×óêîòêè íà âîñòîêå, îò ïðèïîëÿðíîé òóí-
äðû íà ñåâåðå äî ñòåïåé Åâðàçèè íà þãå. Ñî÷åòà-
íèå ãàïëîãðóïï N1c-LLY22g è I1-M253 õàðàêòåðíî
íå òîëüêî äëÿ ïîâîëæñêèõ òàòàð. Îíî ÿâëÿåòñÿ
òèïè÷íûì äëÿ ìíîãèõ ïîïóëÿöèé Âîëãî-Óðàëüñêîãî
Òàáëèöà 1. Ðåãèîíàëüíûå âûáîðêè òàòàð
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ðåãèîíà è Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøóþ äîëþ ãåíîôîíäà ïîâîëæñêèõ
(23%) òàòàð îõâàòûâàåò êîìïëåêñ ñðåäèçåìíîìîð-
ñêèõ è ïåðåäíåàçèàòñêèõ ãàïëîãðóïï (E1b1b1-M35;
G2a-P15; I2a-P37.2; J2-M172). À äîëÿ âîñòî÷íûõ
(C3-M217; O3-M122; Q-M242) ãàïëîãðóïï Y-õðîìî-
ñîìû ñîñòàâëÿåò ñàìûé ìàëûé ôðàãìåíò èõ ãå-
íîôîíäà – ìåíåå 5%. Òàêèì îáðàçîì, ãåíåòè÷åñ-
êèé ïîðòðåò ïîâîëæñêèõ òàòàð îïðåäåëÿåòñÿ âû-
ñîêèì âêëàäîì ãàïëîãðóïï, íàèáîëåå ÷àñòûõ â
Âîñòî÷íîé Åâðîïå è Ïðèóðàëüå, çàìåòíî ìåíüøåé
äîëåé þæíûõ âàðèàíòîâ è î÷åíü ñëàáûì âîñòî÷-
íî-åâðàçèéñêèì ñëåäîì.
Ñèáèðñêèå òàòàðû. Â ãåíîôîíäå ñèáèðñêèõ
òàòàð íàèáîëåå ÷àñòûìè ãàïëîãðóïïàìè îêàçàëèñü
G2a-P15; N1c-LLY22g; R1a-M198 è N1b-P43 è
Q-M242. Äîëÿ òèïè÷íûõ ñèáèðñêèõ ãàïëîãðóïï
N1b-P43 è Q-M242 ñîñòàâëÿåò îêîëî ÷åòâåðòè ãåíî-
ôîíäà ñèáèðñêèõ òàòàð. Áîëåå òðåòè èõ ãåíîôîí-
äà ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ ïàíåâðàçèéñêèõ ãàïëîãðóïï
N1c-LLY22g è R1a-M198. Êîìïëåêñ ñðåäèçåìíî-
ìîðñêèõ è ïåðåäíåàçèàòñêèõ ãàïëîãðóïï (E1b1b1-M35;
G2a-P15; I2a-P37.2; J1-M267; J2-M172) îõâàòûâà-
åò áîëåå ÷åòâåðòè ãåíîôîíäà, à äîëÿ öåíòðàëüíî-
àçèàòñêèõ ãàïëîãðóïï (C3-M217; O2-P31; O3-M122)
ñîñòàâëÿåò îêîëî 5%. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûå
ñîñòàâëÿþùèå ãåíîôîíäà ñèáèðñêèõ òàòàð ñâÿçà-
íû ñ Ñèáèðüþ è ñåâåðíîé ïîëîñîé Åâðàçèè. Þãî-
çàïàäíûé ãåíåòè÷åñêèé ñëåä õàðàêòåðåí òîëüêî äëÿ
îòäåëüíûõ ñóáýòíîñîâ ñèáèðñêèõ òàòàð – ÿëóòî-
ðîâñêèõ è áóõàðöåâ.
Ïîëîæåíèå òàòàð â ãåíåòè÷åñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå Åâðàçèè. Íà ãðàôèêå ìíîãîìåðíîãî øêàëè-
ðîâàíèÿ (ðèñ. 2) ïîïóëÿöèè Ñåâåðíîé Åâðàçèè
ñôîðìèðîâàëè ïÿòü êëàñòåðîâ ïðåèìóùåñòâåííî
â áîëüøèíñòâå ñîïîñòàâèìûå ñ èõ ðåãèîíàëüíûì
ïîëîæåíèåì. Â «ñðåäèçåìíîìîðñêèé» êëàñòåð
îáúåäèíèëèñü ãðåêè, òóðêè è àçåðáàéäæàíöû (êî-
òîðûå èç âñåãî êðóãà ïîïóëÿöèé ãðàôèêà îêàçà-
ëèñü íàèáîëåå ãåíåòè÷åñêè áëèçêè ê òóðêàì,
d=0,10). «Ñåâåðîêàâêàçñêèé» êëàñòåð âêëþ÷èë
àáõàçîâ, áàëêàðöåâ, êàáàðäèíöåâ, êàðà÷àåâöåâ è
÷åðêåñîâ. Îí ïîäðàçäåëåí íà äâà ñóáêëàñòåðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ëèíãâèñòèêîé, à íå ãåîãðàôèåé:
ñóáêëàñòåð àáõàçî-àäûãñêèõ íàðîäîâ è ñóáêëàñòåð
òþðêîâ Êàâêàçà, êîòîðûé ãåíåòè÷åñêè áëèçîê ê
òþðêàì «óðàëî-êàñïèéñêîãî» êëàñòåðà. Â ýòîò
«óðàëî-êàñïèéñêèé» êëàñòåð âîøëè áàøêèðû,
êàðàíîãàéöû, êóáàíñêèå íîãàéöû è ïîâîëæñêèå
òàòàðû. «Öåíòðàëüíîàçèàòñêèé» êëàñòåð îáúåäè-
íèë ãåíîôîíäû êàçàõîâ, êàðàêàëïàêîâ, êèðãèçîâ
è ìîíãîëîâ. «Ñèáèðñêèé» êëàñòåð âêëþ÷èë õàêà-
ñîâ è ñåâåðíûõ àëòàéöåâ. Ãåíîôîíäû øîðöåâ è
þæíûõ àëòàéöåâ ðàñïîëîæèëèñü ìåæäó ñèáèðñêèì
Ðèñ. 1. «Ãåíåòè÷åñêèå ïîðòðåòû» òàòàð òðåõ ðåãèîíîâ Åâðàçèè ïî ñïåêòðó ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû
Ïðèìå÷àíèÿ. Èçó÷åíû ñëåäóþùèå ãàïëîãðóïïû (ïîñëå äåôèñà óêàçàí ãåíåòè÷åñêèé ìàðêåð ãàïëîãðóïïû):
C3-M217; E1b1b1-M35; G1-M285; G2a-P15; H-M69; I1-M253; I2a-P37.2; J1-M267; J2-M172; L-M20; N1b-P43;
N1c-LLY22g; O2-P31; O3-M122; Q-M242; R1a-M198; R1b-M343; R2-M124; T1a-M70
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è óðàëî-êàñïèéñêèì êëàñòåðàìè, ïðè ýòîì þæíûå
àëòàéöû íåäàëåêè è îò öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ïî-
ï ó ë ÿ ö è é .
Ãåíîôîíäû äâóõ èç òðåõ ðåãèîíàëüíûõ ãðóïï
òàòàð (êðûìñêèõ è ñèáèðñêèõ) î÷åíü ñâîåîáðàçíû
äàæå â îáøèðíîì êîíòåêñòå Åâðàçèè: îíè íå âîøëè
íè â îäèí èç êëàñòåðîâ.
Êðûìñêèå òàòàðû ðàñïîëîæèëèñü ìåæäó òðåìÿ
êëàñòåðàìè – ñðåäèçåìíîìîðñêèì, ñåâåðîêàâêàç-
ñêèì è óðàëî-êàñïèéñêèì. Ýòî ñâÿçàíî ñ êîíòðàñò-
íûìè êîìïîíåíòàìè â èõ ãåíîôîíäå: «þæíûì»
(ñðåäèçåìíîìîðñêèå è ïåðåäíåàçèàòñêèå ïî
ïðîèñõîæäåíèþ ãàïëîãðóïïû, ÷àñòü èç êîòîðûõ
äîñòèãàåò ìèðîâîãî ìàêñèìóìà íà Êàâêàçå) è
«âîñòî÷íûì» (âêëàä ãàïëîãðóïï, õàðàêòåðíûõ äëÿ
íàðîäîâ ñòåïíîé ïîëîñû Åâðàçèè).
Ñèáèðñêèå òàòàðû òàêæå ðàñïîëîæåíû ìåæäó
òðåìÿ êëàñòåðàìè – ñèáèðñêèì, óðàëî-êàñïèéñêèì
è ñåâåðîêàâêàçñêèì. Òàêîå ïîëîæåíèå íàèáîëåå
âîñòî÷íûõ òàòàð â ìíîãîìåðíîì ãåíåòè÷åñêîì
ïðîñòðàíñòâå ñâÿçàíî ñ âûñîêèìè äîëÿìè ãàïëî-
ãðóïï Y-õðîìîñîìû, õàðàêòåðíûõ äëÿ òðåõ ñòîëü
êîíòðàñòíûõ ðåãèîíîâ êàê Ñèáèðü (N1b-P43;
Q-M242) [Áàëàãàíñêàÿ ñ ñîàâò., 2011], Óðàëî-Ïî-
âîëæüå (N1c-LLY22g, R1a-M198) [Áàëàíîâñêèé,
2015] è Ñåâåðíûé Êàâêàç (G2a-P15, J2-M172) [Òåó-
÷åæ ñ ñîàâò., 2013; Ñõàëÿõî ñ ñîàâò., 2013]. Îäíàêî
òàêîå ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ñèáèðñêèõ òàòàð
âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ îáúåäèíåíèåì ãåíåòè÷åñêè
ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ ñóáýòíîñîâ â ñáîðíóþ
ãðóïïó ñèáèðñêèõ òàòàð. Òàê, èñêåðî-òîáîëüñêèé
ñóáýòíîñ ñèáèðñêèõ òàòàð ãåíåòè÷åñêè áëèçîê ê ãåíî-
ôîíäó Óðàëî-Ïîâîëæüÿ è ñåâåðíûõ áåðåãîâ Êàñïèé-
ñêîãî ìîðÿ, ÿëóòîðîâñêèé ñóáýòíîñ – ê ãåíîôîíäó
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ è Êðûìà, òàòàð-áóõàðöåâ – ê
ãåíîôîíäó Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ñóáýòíîñ çàáîëîò-
íûõ òàòàð – ê ãåíîôîíäàì ñåâåðíûõ ðàéîíîâ
Óðàëà è Çàóðàëüÿ, à èøòÿêñêî-òîãóçñêèé ñóáýòíîñ –
ê ãåíîôîíäàì íàðîäîâ Þæíîé, Çàïàäíîé è Ñðåä-
íåé Ñèáèðè [Àãäæîÿí ñ ñîàâò., 2015a].
Ðèñ. 2. Ãåíîôîíäû êðûìñêèõ, ïîâîëæñêèõ è ñèáèðñêèõ òàòàð â êîíòåêñòå Ñåâåðíîé Åâðàçèè
Ïðèìå÷àíèÿ. Ãðàôèê ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ ïîñòðîåí ïî ÷àñòîòàì 20 ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû
â 22 ïîïóëÿöèÿõ Ñåâåðíîé Åâðàçèè. Âåëè÷èíà ñòðåññà – 0,12, àëèåíàöèè –0,14. Îáîçíà÷åíèÿ ïîïóëÿöèé íà
ãðàôèêå: ÊÐÛÌ-ÒÀÒ – êðûìñêèå òàòàðû, ÏÎÂÎËÆ-ÒÀÒ – ïîâîëæñêèå òàòàðû, ÑÈÁ-ÒÀÒ – ñèáèðñêèå òàòàðû,
ÀÁÕ – àáõàçû, ÀÇÐ – àçåðáàéäæàíöû, ÀËÒÑ – àëòàéöû ñåâåðíûå, ÀËÒÞ – àëòàéöû þæíûå, ÁÀØ – áàøêèðû,
ÁËÊ – áàëêàðöû, ÃÐÊ – ãðåêè, ÊÀÁ – êàáàðäèíöû, ÊÇÕ – êàçàõè, ÊÈÐÃ – êèðãèçû, ÊÐÊË – êàðàêàëïàêè,
ÊÐÍÎÃ – êàðàíîãàéöû, ÊÐ× – êàðà÷àåâöû, ÌÍÃ – ìîíãîëû, ÍÎÃ – êóáàíñêèå íîãàéöû, ÒÓÐ – òóðêè, ÕÊÑ – õàêàñû,
×ÅÐÊ – ÷åðêåñû, ØÎÐ – øîðöû
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Êëàñòåðèçàöèÿ ïîâîëæñêèõ òàòàð ñ áàøêèðàìè
(ìèíèìàëüíîå ãåíåòè÷åñêîå ðàññòîÿíèå – d=0,03) è
äâóìÿ ïîïóëÿöèÿìè íîãàéöåâ (ãåíåòè÷åñêîå ðàñ-
ñòîÿíèå äî êàðàíîãàéöåâ – d=0,12, äî êóáàíñêèõ
íîãàéöåâ – d=0,15) ñâÿçàíà ñî ñõîäíûì ñîîòíîøå-
íèåì â ýòèõ ãåíîôîíäàõ ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû,
ðàñïðîñòðàíåííûõ â Âîëãî-Óðàëüñêîì ðåãèîíå
(N1c-LLY22g; I1-M253) è â ñåâåðíîì Ïðèêàñïèè
(C3-M217) (òàáë. 2).
Обсуждение
Ãåíîôîíäû òðåõ èçó÷åííûõ ðåãèîíàëüíûõ
ãðóïï òàòàð íàñòîëüêî ðàçëè÷àþòñÿ, ÷òî äàæå íå
âîøëè â åäèíûé êëàñòåð â ìàñøòàáå ãåíåòè÷åñêèõ
ðàçëè÷èé Ñåâåðíîé Åâðàçèè (ðèñ. 2). Òàêîé ðåçóëü-
òàò ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè ïðåäêîâîãî
êîìïîíåíòà, îáùåãî äëÿ òàòàð Êðûìà, Ïîâîëæüÿ è
Çàïàäíîé Ñèáèðè è, êàê ñëåäñòâèå, îá îòñóòñòâèè
îáùíîñòè èõ ïðîèñõîæäåíèÿ îò íåêîãäà åäèíîãî
«îáùåòàòàðñêîãî» ãåíîôîíäà. Áîëåå òîãî, âñå òðè
èçó÷åííûå ãðóïïû (è äàæå íàèáîëåå âîñòî÷íûå
ñèáèðñêèå òàòàðû) ãåíåòè÷åñêè î÷åíü äàëåêè êàê
îò öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî êëàñòåðà (ñðåäíèå
ðàññòîÿíèÿ îò ýòîãî êëàñòåðà äî êðûìñêèõ òàòàð –
d=0,86, äî ïîâîëæñêèõ òàòàð – d=1,02, äî ñèáèð-
ñêèõ òàòàð – d=1,18), òàê è îò ïîïóëÿöèè ìîíãîëîâ
â ÷àñòíîñòè (ãåíåòè÷åñêèå ðàññòîÿíèÿ åùå áîëüøå:
îò ìîíãîëîâ äî êðûìñêèõ òàòàð – d=1,31, äî ïîâîëæ-
ñêèõ òàòàð – d=1,67, äî ñèáèðñêèõ òàòàð – d=1,72)
(òàáë. 2). Òàêîé ðåçóëüòàò íå äàåò îñíîâàíèé äëÿ
ãèïîòåç î ïðîèñõîæäåíèè ãåíîôîíäà âñåõ òàòàð íè
îò ìîíãîëîâ, íè îò öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ïîïóëÿöèé
â öåëîì. Íàïðèìåð, êàê ìîæíî âèäåòü, ãåíîôîíä
ïîâîëæñêèõ òàòàð â 55 ðàç áëèæå ê ãåíîôîíäó áàø-
êèð, ÷åì ìîíãîëîâ.
Âûñîêîå ãåíåòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå êàæäîé
èç òðåõ ãðóïï òàòàð îòðàæàåòñÿ è â èõ ïåñòðûõ «ãå-
íåòè÷åñêèõ ïîðòðåòàõ» (ðèñ. 1), è â èõ ïîëîæåíèè
íà ãðàôèêå ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ ïîïóëÿ-
öèé Ñåâåðíîé Åâðàçèè (ðèñ. 2). Ýòî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, óêàçûâàåò íà íàëè÷èå â ãåíîôîíäå êàæäîé
ãðóïïû òàòàð íåñêîëüêèõ ãåíåòè÷åñêèõ ïëàñòîâ, òî
åñòü íà ôîðìèðîâàíèå êàæäîãî ãåíîôîíäà èç íå-
ñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ.
Ãåíîôîíä êðûìñêèõ òàòàð âûäåëÿåòñÿ âêëà-
äîì äâóõ êîíòðàñòíûõ ãåíåòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ:
«þæíîãî», ïðèíåñåííîãî â Êðûì èç Âîñòî÷íîãî
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî â àíòè÷íûå
è ñðåäíèå âåêà, è «âîñòî÷íîãî», ïîÿâèâøåãîñÿ íà
ïîëóîñòðîâå ñ êî÷åâíèêàìè èç ñòåïíîé ïîëîñû
Åâðàçèè. Äî ñåðåäèíû ÕÕ â. ïîïóëÿöèîííàÿ ñèñ-
òåìà êðûìñêèõ òàòàð îáëàäàëà ÷åòêî âûðàæåííîé
ñòðóêòóðîé: ïîäðàçäåëåíèå íà ñòåïíîé, ãîðíûé è
þæíîáåðåæíûé ñóáýòíîñû, êîòîðûå óäàëîñü íà-
äåæíî ðåêîíñòðóèðîâàòü â íàøåì èññëåäîâàíèè
(òàáë. 1). Ïðè ýòîì âûÿâëåíî [Agdzhoyan et al.,
2014; Agdzhoyan et al., 2015] íåðàâíîìåðíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ â ãåíîôîíäàõ
ðàçíûõ ñóáýòíîñîâ êðûìñêèõ òàòàð: ìàêñèìàëü-
íûé âêëàä «âîñòî÷íîãî» êîìïîíåíòà îòìå÷åí ó
ñàìîé ñåâåðíîé ñòåïíîé ãðóïïû, à ó äâóõ äðóãèõ
(ãîðíîé è þæíîáåðåæíîé) äîìèíèðóåò «þæíûé»
ãåíåòè÷åñêèé êîìïîíåíò.
Òàòàðû Ïîâîëæüÿ – åäèíñòâåííàÿ èç òðåõ
èçó÷åííûõ ãðóïï, êîòîðàÿ íàøëà ðîäñòâåííûé
êëàñòåð â ìíîãîìåðíîì ãåíåòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Èõ ãåíîôîíä îòëè÷àåòñÿ íàèáîëüøèì âêëàäîì
ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû, õàðàêòåðíûõ äëÿ Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïû è Ïðèóðàëüÿ (ïðåäïîëîæèòåëüíî,
íàñëåäèå ôèííî-âîëæñêîãî è ôèííî-ïåðìñêîãî
íàñåëåíèÿ Âîëãî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà), ìåíüøåé
äîëåé «þæíîãî» êîìïîíåíòà (âîçìîæíî, ðåçóëüòàò
ìèãðàöèîííûõ ñâÿçåé ñ Êàâêàçîì) è êðàéíå ìàëûì
âêëàäîì öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî ãåíåòè÷åñêîãî êîì-
ïîíåíòà. Ðàçíûå ýòíîñû òàòàð Ïîâîëæüÿ (êàçàíñ-
êèõ òàòàð, ìèøàðåé è êðÿøåí) îáúåäèíÿåò âûñî-
êàÿ (áîëåå 60%) äîëÿ íàèáîëåå ÷àñòûõ ãàïëîãðóïï
Y-õðîìîñîìû – I1-M253; N1c-LLY22g; R1a-M198,
ñî÷åòàíèå êîòîðûõ õàðàêòåðíî äëÿ íàñåëåíèÿ
Òàáëèöà 2. Ãåíåòè÷åñêèå ðàññòîÿíèÿ îò êàæäîé
ãðóïïû òàòàð äî îêðóæàþùèõ ïîïóëÿöèé
Ñåâåðíîé Åâðàçèè
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Óðàëî-Ïîâîëæüÿ è ñåâåðà Âîñòî÷íîé Åâðîïû [Áà-
ëàíîâñêèé, 2015]. Ïðåîáëàäàíèå ýòîãî êîìïîíåí-
òà ìîæåò óêàçûâàòü íà ñîõðàíåíèå â ãåíîôîíäå
òàòàð Ïîâîëæüÿ íàñëåäèÿ äîòþðêñêîãî àâòîõòîííî-
ãî (èëè, âî âñÿêîì ñëó÷àå, äî çîëîòîîðäûíñêîãî)
íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Äîëÿ ïðèíåñåííîãî ìèãðàöè-
ÿìè «þæíîãî» ãåíåòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà (ñóììàð-
íûé âêëàä ãàïëîãðóïï E1b1b1-M35; G2a-P15; I2a-
P37.2; J1-M267; J2-M172) ó êàçàíñêèõ òàòàð
ñîñòàâëÿåò 15%, ó ìèøàðåé – 23%, ó êðÿøåí – 29%.
Ïðè ýòîì â «þæíîì» êîìïîíåíòå êàçàíñêèõ òàòàð
ïðåîáëàäàåò ãàïëîãðóïïà I2a-P37.2 (ðàñïðîñòðà-
íåííàÿ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå è â Ñðåäèçåìíîìîðüå),
ó êðÿøåí – ãàïëîãðóïïû G2a-P15 è J2-M172 (ïåðå-
äíåàçèàòñêèå ïî ïðîèñõîæäåíèþ, íî ïåðâàÿ äî-
ìèíèðóåò â ïîïóëÿöèÿõ Çàïàäíîãî, à âòîðàÿ – Âî-
ñòî÷íîãî Êàâêàçà); ó ìèøàðåé – ãàïëîãðóïïû
E1b1b1-M35 (Ñðåäèçåìíîìîðüå, Þæíàÿ Åâðîïà
è Ìàëàÿ Àçèÿ) è «êàâêàçñêî-ïåðåäíåàçèàòñêàÿ»
J2-M172. Âêëàä òðåòüåãî, íàèáîëåå òóñêëîãî ó òàòàð
«öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî» ãåíåòè÷åñêîãî êîìïî-
íåíòà, ñîñòàâëÿåò âñåãî ëèøü 1% ó êàçàíñêèõ
òàòàð, 3% – ó ìèøàðåé è 6% – ó êðÿøåí (ñóììàð-
íàÿ äîëÿ ãàïëîãðóïï C3-M217; O2-P31; O3-M122)
[Àãäæîÿí ñ ñîàâò., 2015á].
Ñèáèðñêèå òàòàðû õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì
ãåíåòè÷åñêèì ðàçíîîáðàçèåì è î÷åíü çíà÷è-
òåëüíîé äàæå ïî «ñèáèðñêèì ìåðêàì» ïîäðàçäå-
ëåííîñòüþ èõ ãåíîôîíäà. Âêëàä ðàçíûõ ãàïëî-
ãðóïï Y õðîìîñîìû ñòîëü ðàçëè÷íî ðàñïðåäåëåí
ìåæäó ïÿòüþ èçó÷åííûìè ñóáýòíîñàìè ñèáèðñêèõ
òàòàð, ÷òî ìîæíî ãîâîðèòü î ðàçíûõ ïóòÿõ ôîðìè-
ðîâàíèÿ èõ ãåíîôîíäîâ è ýòíîãåíåçà. Òàê, ãåíî-
ôîíä èñêåðî-òîáîëüñêèõ òàòàð ñëîæèëñÿ íà îñíîâå
ìåñòíîãî ñèáèðñêîãî ñóáñòðàòà è áîëåå ïîçäíåãî è
ìîùíîãî ïîòîêà ãåíîâ èç Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïû. Ãåíîôîíä ÿëóòîðîâñêèõ òàòàð îïðåäåëÿåòñÿ
ïåðåäíåàçèàòñêèì êîìïîíåíòîì. Òàòàðû-áóõàðöû
÷ðåçâû÷àéíî áëèçêè ê ãåíîôîíäó íàðîäîíàñåëå-
íèÿ Çàïàäíîãî Êàâêàçà (è äàëåêè îò ãåíîôîíäà
Óçáåêèñòàíà). Èøòÿêñêî-òîêóçñêèå òàòàðû ñîõðà-
íèëè ïàëåîñèáèðñêîå ãåíåòè÷åñêîå íàñëåäèå,
ñâÿçûâàþùåå èõ ñ ïîïóëÿöèÿìè Þæíîé, Çàïàä-
íîé è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Ãåíîôîíä íàèáîëåå
èçîëèðîâàííûõ çàáîëîòíûõ òàòàð áëèçîê ê ãåíî-
ôîíäàì óãðîâ Çàïàäíîé Ñèáèðè è ñàìîäèéöåâ
Ñåâåðíîãî Óðàëà. Äàííûå ïîëíîãî ñåêâåíèðîâà-
íèÿ Y-õðîìîñîìû âûÿâèëè ñëåä î÷åíü ñëàáûõ (2%
ãåíîôîíäà) ìèãðàöèé èç Öåíòðàëüíîé Àçèè, äà-
òèðóåìûõ ïåðèîäîì îêîëî 900 ëåò íàçàä [Àãäæî-
ÿí ñ ñîàâò., 2015a].
Òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðîâàíèå êàæäîé ðåãèî-
íàëüíîé ãðóïïû òàòàð (êðûìñêèõ, ïîâîëæñêèõ è
ñèáèðñêèõ) ïðîèñõîäèëî íà îñíîâå íåñêîëüêèõ
ãåíåòè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ (ìåñòíûõ è ïðèíåñåííûõ
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ) è, ñêîðåå, îòðàæàåò ñòðàíèöû
ãåíåòè÷åñêîé èñòîðèè îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ Ñåâåðíîé
Åâðàçèè, ÷åì ïðîöåññ ñëîæåíèÿ è ðàñïàäà òðàíñ-
êîíòèíåíòàëüíîé «îáùåòàòàðñêîé» ïîïóëÿöèè.
Заключение
Øèðîêîìàñøòàáíîå èçó÷åíèå ãåíîôîíäîâ
îñíîâíûõ ãðóïï òàòàð (ïî åäèíîé ïàíåëè ìàðêåðîâ
Y-õðîìîñîìû) íå îáíàðóæèëî ãåíåòè÷åñêèõ äîêàçà-
òåëüñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ êàêîé-ëèáî «ýêñòåððèòîðè-
àëüíîé» ãðóïïû íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ, ïî íåêîòîðûì
ãèïîòåçàì, ìîãëà áû îïðåäåëèòü îáùíîñòü ïðîèñ-
õîæäåíèÿ êðûìñêèõ, ïîâîëæñêèõ è ñèáèðñêèõ òàòàð
â ñðåäíåâåêîâüå. Âåðñèÿ èõ ïðîèñõîæäåíèÿ îò
ñðåäíåâåêîâîãî âîñòî÷íîìîíãîëüñêîãî ïëåìåíè
«òàòàð» òàêæå íå íàõîäèò ãåíåòè÷åñêèõ ïîäòâåðæ-
äåíèé: ãåíîôîíäû âñåõ èçó÷åííûõ ïîïóëÿöèé
î÷åíü äàëåêè è îò ìîíãîëîâ, è îò äðóãèõ ïîïóëÿöèé
Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Ïîëó÷åííûå íàìè ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
ãåíîôîíäîâ òàòàð Êðûìà, Ïîâîëæüÿ è Çàïàäíîé
Ñèáèðè îòðàæàþò ñëîæíûé ïðîöåññ èõ ôîðìèðî-
âàíèÿ íà îñíîâå íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ. Â ãåíåòè-
÷åñêîé èñòîðèè êðûìñêèõ òàòàð îáíàðóæåíî ïðå-
îáëàäàþùåå ó÷àñòèå íîñèòåëåé ïåðåäíåàçèàòñêèõ
è ñðåäèçåìíîìîðñêèõ ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû
(ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãåíåòè÷åñêèé ñëåä ìèãðàöèé
èç ïîïóëÿöèé Ìàëîé Àçèè è Áàëêàí) è ìåíüøèé
ãåíåòè÷åñêèé âêëàä íàñåëåíèÿ ñòåïíîé ïîëîñû
Åâðàçèè (âåðîÿòíåå, èç ïðèêàñïèéñêèõ ñòåïåé).
Ãåíîôîíä ïîâîëæñêèõ òàòàð õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðå-
îáëàäàíèåì ãåíåòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ, õàðàêòåðíûõ
äëÿ Þæíîãî Óðàëà è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, è ìèíîð-
íûì âêëàäîì ïåðåäíåàçèàòñêèõ è öåíòðàëüíî-àçèàò-
ñêèõ ëèíèé Y-õðîìîñîìû. Ãåíîôîíäû ñèáèðñêèõ
òàòàð îòëè÷àþòñÿ îãðîìíûì ðàçíîîáðàçèåì ñ
âûñîêîé äîëåé ñèáèðñêîãî ãåíåòè÷åñêîãî êîìïî-
íåíòà, ãåíåòè÷åñêèìè ëèíèÿìè ïðåäïîëîæèòåëüíî
èç Ïðèóðàëüÿ è þãî-çàïàäíûõ ðåãèîíîâ Åâðàçèè.
Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ãåíîôîíäû êàæ-
äîé èç òðåõ ðåãèîíàëüíûõ ãðóïï òàòàð ñëîæèëèñü
ïðåèìóùåñòâåííî íà îñíîâå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
äàííîãî ðåãèîíà (Êðûìà, Ïîâîëæüÿ èëè æå Ñèáèðè)
è ÷òî ãåíåòè÷åñêèé âêëàä åâðàçèéñêèõ ìèãðàöèé
èìåë íå îáùèé, à ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè äëÿ êàæ-
äîé èç ðåãèîíàëüíûõ ãðóïï òàòàð.
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Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар
THE TATARS OF EURASIA: PECULIARITY OF CRIMEAN, VOLGA
AND SIBERIAN TATAR GENE POOLS
E.V. Balanovska1, A.T. Agdzhoyan1,2, M.K. Zhabagin3, Yu.M. Yusupov4, R.A. Skhalyakho1,2,
D.O. Dolinina5, A.D. Padyukova5, M.A. Kuznetsova1, N.V. Markina2, L.A. Atramentova6,
M.B. Lavryashina5, O.P. Balanovsky1,2
1Research Centre for Medical Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
3National Laboratory Astana, Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan
4Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Social Cultural and Anthropology
Center, Ufa, Russia
5The Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Kemerovo
State University», Kemerovo, Russia
6V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
We have studied the gene pools of populations with «Tatar» enthonym in three regions of Eurasia –
Tatars of Crimea, Tatars of Volga region and Tatars of Siberia. About 1000 individuals of these peoples were
analyzed on 50 SNP markers of Y-chromosome, the most informative tool in population genetics. Ethnoterritorial
groups of Tatars were found to be genetically different, we didn’t found their common ancestry component.
The Westasian and Mediterranean genetic components (population of Asia Minor and Balkans) predominate
in the gene pool of Crimea Tatars, the Eurasian steppe component is much fewer. The genetic variants of
Ural and North Europe predominate in the gene pool of Volga Tatars, the genetic components of Asia Minor
and Central Asia are much fewer. The populations of Siberia Tatars are very variable. Some includes the
prominent Siberian genetic component, other has predominated genetic lineages from southwest regions of
Eurasia. Consequently the gene pools of all the Tatar ethnoterritorial groups were formed based on the
indigenous population with genetic flow of migrations from other regions.
Keywords: gene pool, Y-chromosome, haplogroup, Crimean, Volga and Siberian Tatars, ethnogenesis
